國中學生對英語課的詮釋－ㄧ個班級的民族誌研究 by 吳玉汝
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第一章  緒論 
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用較傳統的講述式教學，學生處於被動的吸收。 
















（Erikson  ＆ Shultz,1992；Klein,1989） 。 
學生依照個人的興趣、特質與先前的經驗來決定自己參與課程的程
度，並決定自己在課程中扮演的角色，進而尋找意義，建構自己的學習經
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民 族誌（ethnography）亦稱為人種誌，若究其字義，  “ethno”意指「民
族」 、 「種族」 、或「人們」 ，“graphy”意指「描寫」 ，ethnography在希臘文的
字義解釋是「描寫民族」 （黃瑞琴，2004） 。它是一種採主位（emic）的研
究取向，以當地人的觀點去看事物，想瞭解該團體成員行為背後的意義












定主題 （Levine, 1973） 。本研究亦是研究者在現場與國中學生不斷的接觸過
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程中，逐步擬定出研究的方向。 
Spradley（1980）曾指出民族誌的研究過程是趨向一個「循環式」的模
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談，進而到選擇幾個關鍵的報導人（key informants）做長期深度的訪談。
以下概述三種訪談方式的內容如下：  
1.關鍵報導人訪談(key informant interview) 
即是找出研究現場裡的關鍵人物來進行訪談，關鍵報導人是指在研究
現場中擁有特殊地位的人，可能是班級中人緣極佳者，對班級大多數同學



















（domain analysis） ，發現文化領域。以下是描述性問題的例子： 









    






















3.焦點團體訪談(focus group interview) 
焦點團體訪談與一般訪談所差異之處，在於焦點團體有互動與討論，
研究者在其中偏向扮演中介者，所蒐集的資料是以團體之間的討論為核
心。其步驟與特性如下（Rallis＆Rossman, 1998） ： 
           （ 1 ） 焦 點 團 體 約 四 到 十 二 人，彼此不一定相互熟識，但都具
有某些共同特質。 
           （ 2 ） 訪 談 者 製 造 有 關 研究主題的開放討論情境，並鼓勵受訪
群體表達意見。 
           （ 3 ） 參 與 者之間有互動，彼此對問題可以相互補充，且進行
更深入的討論。 






















一 、 選擇研究場所  
本 研究所選擇的學校為研究者任教的國中，台灣北部地區一所小型的
國中，在本研究中稱之為「美麗國中」 （化名） 。其次，在該校中選擇一個



























者（complete observer）（ 2 ） 觀 察 者 的 參 與 （ observer-as-participant）（ 3 ） 參






分離程度 ：  客觀  、  設身處地 
3.  參與者的觀察 
4. 完全參與者 
捲入程度 ：  主觀  、  同情 
 
圖1-2-2  觀察者的角色類型  
資 料 來 源 ： 楊 國 樞 、 文 崇 一 、 吳聰賢、李亦園（民1997：139） 
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94 年  95 年  時間 
工作項目  3  4  5  6  7 8   9  10  11  12  1  2  3  4  5  6 
確立主題範圍                                 
參與觀察                                 
進行訪談                                 
資料分析                                 
論文撰寫                                 
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第二章  研究現場介紹 
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表 2-1-1  美麗國中九十三學年度學生人數統計表  94.04.15 
年級/性別  男生  女生  合計 
一  56  62  118 
二  67  66  133 
三  82  67  149 
合計  205  195  400 
 
表 2-1-2  美麗國中九十四學年度學生人數統計表  94.10.15 
年級/性別  男生  女生  合計 
一  62  57  129 
二  57  64  121 
三  67  64  131 
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貳、老師與課程教材 
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表 2-1-3  美麗國中九十三、九十四學年度英語教科書一覽表 
  七年級  八年級  九年級 
九十三學年度  康軒 B 版  康軒版  翰林版 












表 2-1-4  美麗國中家長職業統計表 
職業  工  農  商  服務  自由  公  漁  合計 
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級四班當中的第二（參見表 2-2-1、2-2-2） 。 
 
表 2-2-1  美麗國中九十三學年度第二學期第一次段考二年級英語科成績比
較表 
班級  平均  排名 
八年甲班  60  1 
八年乙班  51.9  3 
八年丙班  56  2 
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表 2-2-2 九十三學年度第二學期第一次段考八年丙班英語成績人數統計表 
分數  人數  分數  人數 
90 以上    1  59-50  3 
89-80  6  49-40  0 
79-70  7  39-30  8 
69-60  2  29-20  6 
及格人數  16  不及格人數  17 
全班平均分數  56  全年級班排名  2 
 
貳、英語老師及其教學 
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象。其次教「句型」 ， 「句型」包括「對話」和「練習」 ，先讓學生看一遍「對









「發音」 部分通常要學生跟著 CD 唸，找出發音規則歸納，練習、分類，
然後繞口令。  唱歌部分，不好聽的歌，她不會要求學生學習，所以，有些
歌，只讓他們認識字和內容，不要求他們一定要練唱。好聽的歌，像「老
祖父的大鐘」 （Old Grandfather’s Clock）就很好聽，讓學生唱了好幾遍。 
整課教完時，會讓學生做一張大張考卷測驗，閱讀測驗也只有在此時
給學生練習，或是另外導師在上學期自費買一套原文書，訂定一個「閱讀







九年丙班，原來全班男生 16 人、女生 17 人，共計 33 人，男女合班，
但升九年級暑假，Sue 因翹家，也沒來學校，媽媽乾脆將她帶回中壢就轉學
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了，目前班上僅剩 32 人。這一年段的學生在唸國中前，已在小學學過英語
2-3 年，每週 1-3 節不等，另外，上英語才藝班者亦不乏其人；而根據了解
八年級時班上約有 16 人補習（見附表 2-2-3、2-2-4） ，但有時進進出出不定，
到九年級僅餘 12 人補習。學生成績以八下第一次段考為例，班級英語科平
均為 56 分，僅次於八年甲班的 60 分，而優於八年乙班及丁班，學生個人




八年級時，學校安排每週英文課 5 節，包含 3 節英語必修課、1 節彈性




表 2-2-3  八年丙班學生補習概況 
性別  男  生   女   生  
補 習與否  補習  沒補習  補習  沒補習 
人次  9  7  7  10 
比例  27﹪  21﹪  21﹪  30﹪ 
 
表 2-2-4  九年丙班學生補習概況 
性別  男  生   女   生  
補 習與否  補習  沒補習  補習  沒補習 
人次  7  9  5  11 
比例  21﹪  28﹪  15﹪  37﹪ 
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1 節  2 節 3 節   4 節  午
餐 




0730  0750  0820  0915  1010  1105  1150  1305  1400  1445  1505  1555 
一                         
二      英語                   
三                英語         
四      英語                   
五                      英語  英語 
六      英語  英語                 
註：週六為隔週排課 
 





















表 2-2-6  九 年 丙 班班級學生座位表 
5    12    16   
Charles    Tom    Joe   
33  37  27  34  22  2 
Jenny  Emma  Plume  Amy  Jean  George 
30  10  28  6  36  9 
Rita  Andy  Sally  Vincent  Sue  Andy 
29  8  31  15  26  4 
Angela  Jim  Annie  Min  Rose  Sam 
32  3  21  1  24  11 
Judy  Davie  Grace  Mark  Nora  Ben 
23  14  35  7  25  13 
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表 2-2-7    九 年 丙 班 學 生 概 況 一 覽 表  












學習狀況  備註 
1  Mark  男  x  18  工  高中  講話、發呆  恨父情結、家
裡的小爸爸 
2  George    x  16  工  國中  講話、睡覺  單親母離婚 
3  Davie    x  18  工  專科  講話、睡覺   
4  Sam    x  18  工  國中  講話、睡覺  恨父情結 、 口吃 
5  Charles    o   20  工  國中  聽講、回罵
Tom 
似亞斯伯格症 
6  Vincent    o  76  工  高中  講 話 、 畫
圖、睡覺 
畫家 
7  Davie    o  78  工  高中  聽講、講話   




9  Andy    o  14  工  小學  講話、睡覺   
10  Andy    o  81  無  高中  聽講   
11  Ben    x  18  工  國中  講話、睡覺  單親（父母離
婚） 




婚） 、 皮皮男孩 
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13  Jacky    o  78  公  國中  聽講，偶爾
講話 
 
14  Allen    x  19  工  國中  發呆  繼母外籍配偶 
15  Min    o  95  工  高中  專心聽講   
16  Joe    x  22  工  國中  總是睡覺  睡神 
21  Grace  女  x  64  工  高中  專心聽講   
22  Jean    o  84  公  高中  專心聽講，
傳字條 
 
23  May    x  21  工  國中  聽講   
24  Nora    x  72  工  高中  專心聽講   
25  Gina    x  12  工  國中  講話、傳字
條、打扮 
母早逝再娶 
續表 2-2-7    九 年 丙 班 學 生 概 況 一 覽 表  












學習狀況  備註 
26  Rose    o  72  工  高中  專心聽講   
27  Plume    o  48  工  高中  聽講  父歿 
28  Sally    x   15  工  高中  講話、傳字
條、打扮 
 




30  Rita    o  84  工  高中  聽講，偶爾
講話 
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31  Annie    o  94  工  高中  專心聽講   
32  Judy    x  63  工  國中  講話、傳字
條 
 
33  Jenny    o  46  工  國中  講話、傳字
條、打扮 
 
34  Amy    x  27  公  高中  講話、看小
說 
 
35  Cindy    x  22  工  高中  講話、傳字
條、看小說 
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表 2-2-8  九年丙班家長職業概況一覽表 
職業  工  公 
人次  29  3 
比例  91﹪  9﹪ 
 
表 2-2-9  九年丙班家長學歷概況一覽表 
學歷  專科  高中  國中  小學 
人次  1  19  11  1 
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  第一節  整體課程中的英語課 
 
在所有國中的課程中，學生認為英語課是屬於「背的」課，與國文、
社會一樣要「認真背」 、才能「有背有分」 。學生的說法如下： 
英語的讀法和其他科不相同，英語主要靠死背，只有一點點文法要
理解。（ Tom 950314） 
 
文法會，英文就會，文法最困難，有些不懂。（ Jim 950323） 
 
我自己覺得英文還不錯，有些單字背不起來，太長不想背，背基本
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們討論，比較自由，還不錯。（ Davice 950321） 
 
國文要有很多常識，最討厭背，不用背就最喜歡。社會很難，幾乎














聊天走路都可以。（ Davice 950321） 
 
至於數學、理化課只是背公式沒有用，學生認為必須理解公式的意義，
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並不斷做題目思考練習，才能熟練生巧，它們是「理解的課」 ，學生的看法
如下： 
數學要靠理解，理化靠理解，還有一點點要背。（ Tom 950314）  
 








































體育  藝文  國文  數學  社會  英語  理化  綜活 
學習科目 
輕鬆的  背的  理解的 
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  第二節  學生對英語課內容的分類 
 
從七年級到九年級，從英文課的學習經驗中，學生將英語課的內容區














歌」 、 「發音」在學生心目中是「輕鬆的」 （參見圖 3-2-1） 。學生的說法如下：  
 
我沒背過單字，學過自然發音，單字會念就會寫，發音不會難，很簡






























很難背也很難猜，有時填空填介系詞，常搞不清楚是 in 還是 on，
我覺得很難，如果沒有背熟就死定了。（ May 950308） 
 







背。（ Tom 950314） 
 
學生認為「單字」 、 「片語」 、 「句子」如果沒有背，遇到考填空或翻譯
的時候就「沒救」 ，但是，要背得牢、記得久，必須具有某些像自然發音、
句型及字義的先備知識或死唸死背的毅力，否則，就會「死在那裡」 ， 「單













怎麼回答對方。文法國三比較難，簡單的理解就好，像 too…. to 的
句型可以自己代，比較難的像一些副詞子、關係代名詞子句就要用












（Andy 950404）。  
 
課文，我根本都看不懂，我通常只要老師講的中文意思懂就算懂
了。（ Mark 950112） 
 
課文，老師上課會一面解釋句子，我就聽得懂了，較難的我就記下
來。（ Jean 950310） 
 




課也有「輕鬆的」 ，那就是「唱歌」與「發音」 ，而「單字」 、 「片語」 、 「句
子」是英語學習的基礎，如果沒有背得熟透，學習就沒辦法進入更深層、
更複雜的「課文」與「文法」「理解」的部分， 「背」是英語學習成敗的關
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鍵，也是學生耗費最多的精力在上面的部分，因此，學生認定英語仍是屬
於「背的」課。根據學生的說法，英語課可以分為「輕鬆的」 、 「背的」  和
「理解的」三個部分， 「輕鬆的」部分包含唱歌和發音， 「背的」部分包含


















輕鬆的  背的  理解的 
唱歌  發音  單字  課文  句子  片語  文法 
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第三節  學生對英語課的學習策略 
 
學生認為英語在學科當中是屬於「背的」 （課） ， 「背」是英語學習成敗
的關鍵，也是學生耗費最多的精力在上面的部分，因此學生的基本學習策


















鬆。（ Annie 950214） 
 
Jean 也附和 Annie 的說法，她說的更明白，她認為學英文的每一個階













懂得發音和字的規則，就只有一個字母一個字母死背。（ Jean 950310）  
 
「死背」並不一定背不起來，但要花精神和時間，也要有耐性，以下




a-p-p-l-e、a-p-p-l-e 這樣一直唸，唸久了，就背起來了。（ May 950308）  
 
有些同學基礎不好，雖然透過「死背」仍無法背好單字，就會放棄學
習，以下是 Mark 的說法： 
 
我的英文基礎不好，小學時都在玩，什麼都沒學到，發音也不會。
我每一個單字都要問同學怎麼唸，再背字母，就 d-o-g，d-o-g  一直
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背，背到熟為止，有時第二天再背，考試前也背，還是會忘記。後
來，忘記、背不來的字太多了，就乾脆不背，我看到英文就煩，根
本不想學。（ Mark 950321） 
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時記規則，可以一舉兩得，也省力。單單是規則，沒有意思，很難







的規則才背，像 teach 的 ea 是發「i」的音，而 ch 是發「t∫」的音，
這樣以後看到這樣的音就很好記了，而且唸的時候，也不容易出
錯。（ Annie 950214） 
 
片語和句子也要透過理解才容易「背」 ，以下 Annie 的說法： 
 
有的同學認為片語不好背，那是因為他們沒有試著去理解每個字的
意思，像 turn on 和 turn off，只要去了解 on（開）和 off（關）的
意思，片語就好記了。be made in 和 be made of 也一樣，只要懂得
in 和 of 的意思，片語一樣不難，還有背句子，一定要先了解句子意
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隨便猜，成績十分差，30 分以下，通常個位數字，有人連英文字母都不會。  
「正常型」的學生成績普通，有補習成績 60-70 分，沒補習成績 60 分
左右。聽、說、讀、寫都會一些，較難的就不懂。程度上認真聽課時，成
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表 4-1-1  學生次團體的類別 
英語課的
相關特徵 
變態型  正常型  廢物型 
補習  80 分以上  補習  60-70 分  英語成績 
沒補習  70 分以上  沒補習  60 分 
30 分以下 
沒讀也會，難不倒  補習  不認真  英語課的
上課情形  不上課也可，不認
真 




















證書  英檢通過  無  無 
 
根據學生看法，三年丙班變態型學生有 10 位，男生 6 位，女生 4 位；
正常型學生有 8 位，男生 1 位，女生 7 位；廢物型學生有 14 位，男生 9 位，
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表 4-1-2   學生次團體名單 
類  型   性  別   學    生  
男6  6 Vincent 7 Davie 8Jim 10 Andy 13 Jacky 15 Min  變態型 
女 4  22 Jean  30 Rita  31 Annie  37Emma 
男 1  12 Tom   正常型 
女 7  23 May 33 Jenny21 Grace 24 Nora  26 Rose  
27Plume 32 Judy 
男 9  1 Mark 2 George 3 Davie 4 Sam 5 Charles 9 Andy 
11 Ben 14 Allen 16Joe 
廢物型 
女 5  25 Gina 28 Sally 29Angela 34 Amy35 Cindy 
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表 4-2-1  九年丙班同學對唱歌的看法 
非常簡單  簡單  沒感覺  困難  非常困難   
人次  %  人次  %  人次  %  人次  %  人次  % 
變態型  3  30  4  40  3  30  0  0  0  0 
正常型  3  38  3  38  1  12  1  12  0  0 










多教一些歌也不錯。（廢物型 Mark 950112） 
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熟。（廢物型 Jenny 950329）。  
 




























常型 Andy 950404） 
 
學英語快樂的是唱歌，我覺得自己唱得比講得還好，很開心，希望
天天都有唱歌。（正常型 Plume 950310） 
 
唱歌很簡單，字會唸就會唱，我盡量看著歌詞唱，也了解歌詞內容。
（正常型 Grace 950315） 
 
在英語教學當中有許多歌是關於文法練習或身體部位的歌 ， 像 「Are you 




記得以前 Amy 老師老師教我們進行式的時候，也教我們「Are you 
sleeping」的歌，他一再提醒我們，忘了公式就想歌詞「Are....  
sleeping」， 這樣果真比較會記得。三年級教假設語氣時，也有教我
們「A golden ring」， 這樣好記很多，還有像身體的單字也是小學學




















的「字音」、「 字形」與「字義」。  
 










以下將三類學生在 「唱歌」部分的相同與相異之處歸納如表 4-2-2、表 4-2-3。  
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表 4-2-2  九年丙班學生對歌詞的學習 
  字音  字形  字義 
變態型  ◎  ◎  ◎ 
正常型  ◎  ○  X 
廢物型  ○  X  X 
   註 ：   ◎ 表 示 學生能夠掌握該部分的學習 
       ○   表 示 學生勉強掌握該部分的學習 
       X  表 示 學生無法掌握該部分的學習 
 
表 4-2-3  九年丙班各類型學生對唱歌的做法 
變態型  正常型  廢物型 
會唱、會唸歌詞、
懂得歌詞內容 




















廢物型，但感覺困難的比例普遍不高，僅約 13％或 14％（如表 4-2-4） 。以
下針對這三類型的學生加以說明： 
 
表4-2-4  九年丙班學生對發音課的看法 
非常簡單  簡單  沒感覺  困難  非常困難 
 
人次  %  人次  %  人次  %  人次  %  人次  % 
變態型  1  10  6  60  3  30  0  0    0  0 
正常型  1  13  2  26  4  53  1  13  0  0 
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母」的連結。 
 
老師跟我們說我們 pig 的 p  唸[p]，聽起來像「ㄆ」的音，我就給它
記「ㄆ」， Apple  我就給它記「阿婆」， 這樣子還蠻好記的，碰到這
樣像注音符號的音，比較沒問題。（廢物型 Allan 950321） 
 
剛開始學發音的時候，老師會教我們[p] [p] [p] pig，[b] [b] 
[b]bird，...，剛開始覺得很好玩，後來唸久了覺得無聊，會不想學，
可是那些字唸多了，看到自然會唸出來。（廢物型 Cindy 950327） 
 
然而，對於「音」與「字母」不同的部分，學生會感覺困擾，像 meet、
meat 兩個字都唸[mit]，ee 和 ea  都唸[i]，學生必須去記，去「死背」，「 死
背」太多，學生自然放棄。   
 
發 音 學到後來越來越難，太多了，我記不得，像 meet（遇見） 、meat
（肉）兩個字都唸[mit] [i]是 ee 還是 ea 會搞混，會唸也不會寫，要
「死背」， 太 多就放棄了。（廢物型 Allan 950321） 
 
那種像ㄅㄆㄇㄈ的音標比較好學，像一ㄨㄩ的比較難，常常搞混，
同樣是 [] 有的是 er，有的是 or，還有 ir  讓人搞不清楚，我背不起














錄影帶練習，練習多了，慢慢就會了。（正常型 Plume 950310） 
 
英文用唸的，自然拼音法，會拼音單字就自然學會，他們是一起學








諧音幫忙記，像 cheese 就唸「氣死」， American 就唸「阿媽你睏」
很好玩，也很好記。如果有用方法，單字不會難唸，背單字我會從
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就直接拼出來，如果跟音不像，就死背，像 a-p-p-l-e、a-p-p-l-e 這
樣一直唸，我按照課本的順序背生字，有時候太長，就從短的先背。











我學過自然發音，看到 m 就直接唸[m]，s 就直接唸[s]念就會寫，音
標一看單字就知道，很簡單。（ 變態型 Jean 950310） 
 
英文不曾用諧音，用自然發音法比較好記。（ 變態型 Vincent 950314）  
 
發音就是老師帶你看那個字發什麼音，看到音標會試著將它拼出來
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多很繁，我通常在看到一個新的生字的時候，會稍微去記那幾個
「音」「字母」不同的，時間久了，慢慢可以發現出一些規則來，
像我碰到[ ]  的音標時，我就會去想字母應該是 ir 或 er  ，同樣的，
當我碰到 ir 或 er 的字母的時候，我也會去猜猜它是[ ]或是[ ]]的音








母 」 相 同部份連結，對於「音」「 字母」不同的部份，廢物型學生經由「死
背」學習，部分學生因無法形成連結而放棄。正常型學生則會運用自然發
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表 4-2-5  九年丙班學生對發音的學習 
  字音  字形 
變態型  ◎  ◎ 
正常型  ◎  ○ 
廢物型  X  X 
註：   ◎ 表示學生能夠掌握該部分的學習 
    ○  表 示 學生勉強掌握該部分的學習 
     X  表 示 學生無法掌握該部分的學習 
 
表 4-2-6  九年丙班各類型學生對發音的做法 
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第三節  不同學生次團體對英語課「背的」部分的看法 























為「單字」簡單，而有 58％的學生認為「單字」是困難的（參見表 4-3-1） ，
以下就各類型學生做進一步的分析： 
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表 4-3-1  九年丙班學生對單字的看法 
非常簡單  簡單  沒感覺  困難  非常困難 
 
人次  %  人次  %  人次  %  人次  %  人次  % 
變態型  2  20  8  80  0  0  0  0  0  0 
正常型  2  26  2  26  3  45  1  13  0  0 










我每一個單字都要問同學怎麼唸，再背字母，就 d-o-g，d-o-g  一直
背，背到熟為止，有時第二天再背，考試前也背，還是會忘記。後
來，忘記、背不來的字太多了，就乾脆不背，我看到英文就煩，根
本不想學。（廢物型 Mark 950321） 
英文課什麼都聽不懂，單字看課本，有單字表，用背的沒背熟，過
































在字母都忘了差不多了，在學校有聽沒有懂。（ Allan 950321） 






















比如說 October（阿土伯，十月）， father（罰的，父親）， ice（愛死，
冰）， cold（扣的，冷）這樣記中文都不會忘。英文比較難，要死背。
（變態形 Grace 950315） 
 
在字形方面，「 音 」「 字母」不對應的地方，學生會尋求好記的方法協






像背單字 teach 時，我知道長音[i]唸 ea 就背起來了，我會找長的先
背，長的先背好，短的看一看就會。也會找意思有趣或接近國字意
義的，會把生字用注音拼，這樣有幫助。（正常型 Ben 95 0403） 
 
我按照課本的順序背生字，有時候太長，就從短的先背，太長的比






背起來了；還有 bake、cake  、make、take、fake  這些字老師講了




字比 ，跟以前差不多就加幾個字母就可以 ， 像 teach 加 er 就變老師，












我單字是用默背的，背了很多次  才背起來。（正常型 Ben 95 0403）   
 
總之，正常型的學生運用各種方法使「音」、「 字母」產生連結，他們
在這部分最重視「字形」的學習，其次「字義」， 最 後 是「字音」， 而 「 字













困難。（ 變態型 Andy 950404） 
 








前再複習一下，很輕鬆。（ 變態型 Emma 950510） 
 
我照課本的生字背，不需挑任何長短字先背，沒什麼差別，都一樣。










態 型 Jean 950310） 
 
總之，「 單字」的學習對變態型的學生而言，是相當簡單，不僅「字音」
（發音） 、「 字形」 （英文字） 、「 字 義 」（ 中 文 解 釋 ） 的學習可說是一蹴即成，
而且變態型學生甚至試著以句子來背單字。 
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綜上所述，單字的學習對三類型的學生而言，都強調英文字（字形）









表 4-3-2  九年丙班學生對單字的學習 
  字音  字形  字義 
變態型  ◎  ◎  ◎ 
正常型  ◎  ○  ◎ 
廢物型  ○  X  ○ 
註：   ◎ 表示學生能夠掌握該部分的學習 
       ○  表 示 學生勉強掌握該部分的學習 
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表 4-3-3  九年丙班各類型學生對單字的做法 
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表 4-3-4  九年丙班學生對片語的看法 
非常簡單  簡單  沒感覺  困難  非常困難 
 
人次  %  人次  %  人次  %  人次  %  人次  % 
變態型  2  20  8  80  0  0  0  0  0  0 
正常型  0  0  0  0  3  45  5  55  0  0 













950321）     












以，正常型的學生也覺得「片語沒救」、「 死 在 片 語」。學生的說法如下： 
 
片語是單字的組合，意思要有老師說，單字較好背，片語用法很複
雜。「 背 片 語 」的時候，我只能一直抄一直抄一直背，抄到手酸，
一個片語寫二、三十遍，才勉強記得。中文意思一樣也要背好久，
背好了又不會用，很麻煩。（正常型 Plume 950310） 
 
「片語」和單字一樣，要會唸，背字母，才會慢慢熟，中文意思也
要花時間背，考試的時候，「 片 語 」我最容易錯在介係詞，常常搞
混，有時太多了，搞不清楚就放棄。（正常型 Andy 950404） 
 
片語的中文意思也很難，有時候從字面看不出來它的意思，像「run 
out of」是「缺乏，用完」跟「run」「 跑 」一點關係都沒有，只好死
背，死背有時背不來，同學常說要放棄，可是我會多花些時間，盡
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片語有背，補習班有講，不會難背，它是組合字，很難直接看出意
思，要背，多花些時就好。（ 變態型 Vincent 950314） 
 
對變態型的學生而言，片語的學習焦點仍在中文意思與用法。他們會

































放棄。根據學生的說法，可歸納為表 4-3-5 及表 4-3-6： 
 
表 4-3-5  九年丙班學生對片語的學習 
  字音  字形  字義 
變態型  ◎  ◎  ◎ 
正常型  ○  ○  X 
廢物型  X  X  X 
註：   ◎ 表示學生能夠掌握該部分的學習 
     ○  表 示 學生勉強掌握該部分的學習 
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表 4-3-6  九年丙班各類型學生對片語的做法 



























（正常型 May 950308） 
 
句子的話，文法搞清楚，句子就簡單。（正常型 Tom 950314） 
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句子和文法相關，有講單字，也有講時式，像主詞在前還是時間在








呢？以下是本研究的探討： （參見表 4-3-7） 。 
 
表4-3-7  九年丙班學生對句子的看法 
非常簡單  簡單  沒感覺  困難  非常困難   
人次  %  人次  %  人次  %  人次  %  人次  % 
變態型  2  20  4  40  4  40  0  10  0  0 
正常型  1  13  1  13  4  50  2  26  0  0 
廢物型  0  0  0  0  12  86  2  14  0  0 
 
在 Amy  老師的英語課中，學生可由老師講解課文的時候，會一句一句
的解釋課文，講解中文，也會做句型的練習。 
Amy 老師敎句型時，會一再反覆給學生練習（參見圖 4-1-3） ，她會配
合圖片，先用中文舉例說明，讓同學聽懂了，再講英語句型，再讓同學看
書，看看有沒有問題後，讓學生練習寫句子，然後，請同學上台寫出答案，
最後檢討。以下是老師的教學流程圖（參見圖 4-3-1） ： 
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國中沒學發音，句子或文法。（廢物型 Allan 950321） 
 
句子、課文、文法、片語都不會，老師很好，可是英文沒興趣。（廢
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句子，應該是要背的吧，老師有規定，我都不想學，因為不會。（廢
物型 Davice 950321） 
 
句子很難，背不起來，單字都沒背，何況句子。（廢物型 Sam 950307）  
總之，廢物型的學生忽視句子的學習，不是沒印象，就是忘了或沒學
過、背不起來、不去理他，因此，他們什麼也沒學到，對句子學習非常「淡
漠」 （參見表 4-3-4） ，沒什麼感覺。雖然不會，也不覺得困難。甚至，許多
同學自己不會，會推說老師沒教，其實，學校老師有講，而且講的非常清












文，我沒有辦法直接想英文。（正常型 May 950308） 
 
我背句子都是先懂它的中文意思再背，也有依照字的順序排，所以
比較容易。（正常型 Judy 95032） 
 

















中文想出來，片語比較難。（正常型 Nora 950404） 
 
句子和片語都是我們比較不會的地方，我們常常學到片語或句子就
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時候要我們自己造句，又不知怎麼用，老師說要多背，而且要背熟。
（正常型 May 950308） 
 
句子和文法相關，有講單字，也有講時式，像主詞在前還是時間在







句子的話，文法搞清楚，句子就簡單。（正常型 Tom 950314） 
 
句子是生活上一些簡單的用語，比較難，會搞不懂，我覺得困難是



















文法會句子就會，文法最困難，有些不懂。（ 變態型 Jim 950323） 
 
背句子不難，只要單字片語會，排字的順序注意一下背起來很快。









































為學習的重點，「 字 音 」（唸句子）與「字義」 （中文）次之。而廢物型學生
同樣無法學習句子，正常型的學生主要以中文來背句子、造句和翻譯，變
態型的學生則僅翻譯的時候考慮到中文，其餘背句子、造句都以英文優先
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思考。三類型學生的學習與做法整理歸納如表4-3-8、表4-3-9： 
 
表 4-3-8  九年丙班學生對句子的學習 
  字音  字形  字義 
變態型  ◎  ◎  ◎ 
正常型  ○  X  ○ 
廢物型  X  X  X 
註：   ◎ 表示學生能夠掌握該部分的學習 
     ○  表 示 學生勉強掌握該部分的學習 
     X  表示學生無法掌握該部分的學習 
 
表 4-3-9  九年丙班學生對句子學習的做法 
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困難（如表 4-4-1 所示） ，以下針對三種類型的學生加以討論之。 
 
表4-4-1  九年丙班學生對課文的看法 
非常簡單  簡單  沒感覺  困難  非常困難   
人次  %  人次  %  人次  %  人次  %  人次  % 
變態型  2  20  4  40  3  30  1  10  0  0 
正常型  1  13  1  13  0  0  6  75  0  0 
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有 些 同學看不懂課文，會運用插圖、參考書，去了解課文的內容。 
 
我看不懂課文，就看旁邊的插圖，去推測或了解課文的大概，有時









去看他。如果勉強去看，頂多只認識 a, an, pen, book 那幾個最簡單
















會趕快去查單字或問別人。（正常型 Plume 950309） 
 
課文比較簡單，不必背，只要了解意思就好，最重要的是了解每一






（正常型 Grace 950315） 
 





























講就一大堆，必須好好學。（ 變態型 Vincent 950314） 
 
閱讀測驗對變態型學生而言，也是採取「了解文意」的學習，只要掌



















表 4-4-2  九年丙班學生對課文的學習 
  字音  字形  字義 
變態型  ◎  ◎  ◎ 
正常型  ○  ○  ○ 
廢物型  X  X  X 
註：   ◎ 表示學生能夠掌握該部分的學習 
     ○  表 示 學生勉強掌握該部分的學習 
     X  表示學生無法掌握該部分的學習 
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表 4-4-3  九年丙班學生對課文的做法 
  變態型  正常型  廢物型 













表 4-4-4  九年丙班學生對文法的看法 
非常簡單  簡單  沒感覺  困難  非常困難   
人次  %  人次  %  人次  %  人次  %  人次  % 
變態型  0  0  2  20  2  20  6  60  0  0 
正常型  0  0  0  0  1  13  5  61  2  25 















國中沒學發音，句子或文法。（廢物型 Allan 950321） 
 
句子、課文、文法、片語都不會，老師很好，可是英文沒興趣。（廢
物 Amy 950404） 
 











之後去「記」， 因而產生的學習連結。學生的說法是：  
 
文 法 規則必須了解之後背，否則，「 死 背 」 背 不 來 ，就學不會。例
如，老師說：when  和 while 的區別，when 是屬於短時間的動作，
而 while 是屬於長時間的動作，when 用現在式，while 用進行式，
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這樣講，我們是不清楚，也沒辦法學的，要老師用例子說： 
I’m reading a book when the doll bell rings. →  現在式 
「門鈴響」是短時間的動作，所以用「現在式」，也用 when 連接，
但是如果說： 
I’m reading a book while he is watching TV. →  現在進行式               
「 看 電視」是 屬於長時間的動作，所以用 「現在進行式」，就用 while









過後又忘，沒有很用心。（正常型 Ben 950403） 
 
文法最難，老師講的時候會，因為老師叫我們把單字代進去，可是
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一個字一個字翻譯。（正常型 May 950307） 













最困難還是文法。（ 變態型 Vincent 950314） 
 






文法國三比較難，簡單的理解就好，像 too…. to 的句型可以自己代，
比較難的像一些副詞子、關係代名詞子句就要用背的，而且不見得
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表 4-4-5  九年丙班學生對文法的做法 


























發音學習，片語尋求尋求字組的中文意義的「合理化」， 並 都 採取「背句子」
的方式來學習；句子由英文思考方式來背句子。「理解的」部分，課文強調
文法的學習，只掌握關鍵字及大意內容的概括了解，文法則採用「背例句」
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的方式學習，但應用上複雜部分仍無法掌握。 
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則發現，九年丙班學生家長的 「教育價值觀」 、 「對子女的教育態度與期望」 、
「指導學生的能力」會影響學生的英語學習，以下分別說明之。 
 































2.學業成就   95
 
爸爸希望我唸公立學校，以後賺錢養他，我會努力達成他的期望。
（變態型 Jim 950323） 
 
父母覺得受教育很有價值，要逼我唸書，說以後沒工作要怎麼辦，




















   96
像他開計程車，偶而會碰到一些外國人，常常要比手畫腳的，多不















































5000 元，每科有 50 分以上 1000 元，女中不容易，至少要 245 以上，
我一定要特別努力，他們說英文最好拿分數，我英文想拿 55 分，
不容易也要拼，但我一定要考上第一志願，而且將來想成為醫生，

























分以上，我覺得差不多。雖然老師要我拿 60 分，我沒把握。 （變態























也要好，才可以輔佐。 （變態型 Emma 950510） 
 
爸爸和媽媽自己本身英文也不好，沒辦法教我，他們ㄧ直要我讀，










































加強學習。   102
第二節    不同社會階級家長對學生英語學習的影響：典型案例分析 
 





勞工階級家長有 29 位為工人（參見表 2-2-8） ，而他們的子女也分屬於
不同類型，由表 5-2-1 所示，可以得知有 14 位勞工階級子女屬於廢物型學













職業類別  人數  案例分析
主角 
廢物型  勞工階級  菜販、打零工、運輸業者、鐵工、
麵攤、球場管理員、修車員 
14 Mark 
正常型  勞工階級  卡車司機、鋼模電子公司技術員、
工地綁鐵 
8 Plume 
勞工階級  建築師父、領班、技術助理、技工  4 Jacky 






   103
壹、勞工階級家長對廢物型學生英語學習的影響：以 Mark 的故事為例 
 





  上了國中以後，Mark 除了英文以外，其他科成績都還算可以，他最
喜歡數學，認為做數學題目有成就感，他通常對有興趣的科目會努力去學，
對於沒有成就的科目，像英文就幾乎放棄學習，而且也不願意花錢去補習，


































































Mark 覺得爸爸不關心他，父子之間產生疏離感。Mark 說： 














































































有ㄧ技之長，不怕會餓死，英語學習「快樂就好」 、 「英文不會也沒  109
關係」 。 
 
總之，Mark 的父母親都希望 Mark 認真學好英語，考上高中，但是，































總之，Mark 的父母都希望對 Mark 有所協助，但礙於他們的能力經歷，









貳、勞工階級家長對正常型學生英語學習的影響：以 Plume 的故事為例 
 











































































































































叁、勞工階級家長對變態型學生英語學習的影響：以 Jacky 的故事為例 
 




















我連高中都怕考不好，我只敢想第二志願的學校。   117
 
Jacky 很喜歡玩電腦、看漫畫，零用錢常用來買漫畫，父母擔憂會影響






















































Jacky 的父母非常重視英語，小學時，就開始讓 Jacky 補習英語，因此，
Jacky 學起英語來，相當得心應手。以下是 Jacky 的說法： 
 
我有補習，小五到現在都沒停過，小學補英語，國中補數、英、理，
之前國文補過一下，補完了有幫助，國文要花 8500 元，補 4、5 堂
課，每堂 3 小時，超貴的。英數理一年要花四萬多，考得好補習班
有獎金，看名次，前幾名獎金比較多，有好幾百元。九十分以上也
有 100 元，還不錯。 
 
總之，Jacky 的父母親非常重視教育，希望他唸好書，將來找好工作。









社會都考 30 幾，只能儘量讀，結果不敢想。 
 



















































































































































































國小就開始補英語，而且只補英語。以下是 Jean 的説法： 
 
父母都關心我功課，常常輪流盯我讀書，而且安排我去補習，我是













因此，全心配合父母親的安排，積極努力。以下是 Jean 的説法： 
 
我小學段考成績都在前三名，他們還拿錢鼓勵我，段考第一名獎金




























































































星學校，但 Jean 不肯。 






   
Jean 在小五要升小六的時候就開始補習，先是英語，到國一的時候，



























































































Emma 的母親雖然工作忙碌，但仍非常關心 Emma 的生活和學業，常  135





     
Emma 的母親雖然期待她好好唸書，會給她全力支援，但不給孩子壓
力。Emma 說： 





























Emma 的媽媽當然希望 Emma 讀好書，可是受到 Emma 父親的影響，







































   138
三、家長對子女教育態度與期望對學生英語學習的影響 
 











































分以上，我覺得差不多。雖然老師要我拿 60 分，我沒把握。 
 
總之，Emma 的父母親都希望子女好好讀英文，但是也不會強迫子女，
但英語是 Emma 的興趣，所以不管是升學還是學習英語，Emma 也希望好
好努力，達成父母的期望。 
 
四、家長指導子女學業的能力對學生英語學習的影響   140
 
Emma 的父母親都沒有很高的學歷，工作又很忙，所以他們在學業指導









Emma 的父母親曾經試圖讓 Emma 唸附近有名的私立學校，雖然學費
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下表 5-2-2：  

























正 向、積 極 正向、積極  正向、不積極
教育期望  低  低  高  高  高 
直
接 













其它      私校、越區  私校 
 














































英語學習教育價值觀、態度與成就，其社會影響的脈絡清晰可見。   145
第六章  研究發現與反思 















































適時提供了學生英語學習的「 出路」， 班 上 學生成績好的如「 變態型」 與 「正
常型」的學生都參加了補習，「 廢物型」學生幾乎也都有補習的經驗，但是
有些學生因為家境困難無法繼續補習，有些則因為怕跟不上或根本不想
學，以致成績一直沒有起色，「 補 習」成了學生英語學習成敗的關鍵。 
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在實際的研究方面，Morgan 與 Doyle (1997)為了解兒童經驗課程的架
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附錄 
附錄一                     訪談大綱 
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附錄二                英語學習問卷調查（一） 
 





謝您的合作！                                     本校英語科教師940629 
 
A:  基本資料  （請在□內V選） 
 
1.  性別: □男  □女          
 
2.  你現在是否補習英語□  是  從    年學期（上或下學期）開始補  □  否  
 
3.  你父親學歷  □博士□碩士□學士□五專□高中□國中□小學□不識字 
 
4.  你母親學歷  □博士□碩士□學士□五專□高中□國中□小學□不識字 
 
5.  你父親的英文程度  □ 很 好  □ 好  □ 普通  □不好完全不會英語 
 
6.  你母親的英文程度  □ 很 好  □ 好  □ 普通  □不好完全不會英語 
 
7.  你父親是否重視你學習英文   
□ 非常重視  □重視  □普通  □不重視□非常不重視 
 
8.  你母親是否重視你學習英文   
□ 非常重視  □重視  □普通  □不重視  □非常不重視 
    9.  你父母親〈或家人〉是否每天陪伴你學習英文 
□每天一定陪  □幾乎每天陪  □常常陪  □ 不常陪  □從來不陪 
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請您依照自己的學習經驗，在方格內用  “V”  的方式仔細的填妥每項問題。
若你的意見是□其它的話，請在後面稍加說明，謝謝！ 
 
1.  你小學幾年級開始學英語﹖ 
□幼稚班  □ 一年級  □ 二年級  □ 三 年級  □ 四 年級  □ 五 年級  □ 六 年級 
 
2.  你小學是否曾經補習過英語  ﹖   □ 是      補 過    年    □  否 。  
 
3.  你小學時對學習英語感到: 
□非常有興趣  □ 有 興趣   □ 普通   □ 沒有興趣   □ 完全沒有興趣 
 
4.  你現在時對學習英語感到: 
□非常有興趣  □ 有 興趣   □ 普通   □ 沒有興趣   □ 完全沒有興趣 
 
5.  你學習英語是因為:  
□ 學校的課程  □父母逼的  □ 老 師 影響   □ 同學影響   □ 自己有興趣 
 
6.  你英語課的學習態度  □非常認真  □認真□  普通  □不認真  □非常不認真 
 
7.  你覺得班上同學英語課的學習態度 
□非常認真  □認真□  普通  □不認真  □非常不認真 
 
8.  你上英語課〈可複選〉□專心聽講  □ 抄筆記  □ 自 動 上 台 作答 
□做自己的事  □毫無反應  □其他                 
 
9.  你覺得班上同學英語課〈可複選〉□專心聽講  □ 抄筆記  □ 自 動 上 台 作答□做
自己的事□毫無反應  □其他             




□睡覺□看漫畫□梳頭髮□化妝□發呆□看窗外□看小說□其他             
 
11.  你覺得班上同學英語課〈可複選〉 
□講話□吃東西□傳字條□喝飲料□罵人□丟紙屑□看其他科□畫圖 
□睡覺□看漫畫□梳頭髮□化妝□發呆□看窗外□看小說□其他             
 
12.你上英語課不專心是因為  □ 太簡單都懂了  □ 老 師 講 的 不 清楚 
□同學太吵  □ 太難聽不懂  □ 完全沒興趣、放棄 
 
13.你覺得班上同學英語最棒的有〈請寫出5位同學的姓名或號碼〉 
                                                        
14.  你覺得班上同學英語最需要幫助的有〈請寫出5位同學的姓名或號碼〉 
                                                        
 
15.你覺得英語課□非常有趣  □有趣  □普通  □無聊  □非常無聊 
 
16.你覺得英語老師的教學  □非常好  □好  □普通  □不好  □非常不好 
 
17.你覺得英語老師的上課方式  □非常好  □好  □普通  □不好  □非常不好 
 
18.你對英語老師的感覺  □非常好  □好  □普通  □不好  □非常不好 
 
19.英語老師教單字你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
20.老師教句型你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
21.老師教Reading你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
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22.老師教 Dialogue 你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
23.老師教文法你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
24.老師教發音你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
25.老師教唱歌你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
26.老師教習作你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
27.老師教考試你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
28.老師教「Look and Say」你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
29.老師教閱讀你覺得□非常簡單□簡單  □普通  □困難□非常困難 
 
30.你希望英語老師上課講解的語言為 
□  全部英文  □ 大部分英文，少部份中文  □ 大部分中文，少部份英文 
□  全部中文 
 
31.老師上課最常用的活動方式為 
□  競賽式的個人活動  （如：個人搶答，答對有獎勵或加分等） 
□  非競賽式的個人活動  （如：個人搶答但無獎勵或加分） 
□  競賽式的分組活動  （如：分組搶答，答對有獎勵或加分） 
□  非競賽式的分組活動  （如：分組搶答但無加分或獎勵） 
 
32.老師上課時是鼓勵還是責備？ 
□  鼓勵遠多于責備  □  鼓勵稍多于責備  □  鼓勵與責備差不多 
□  責備稍多于鼓勵  □  責備遠多餘鼓勵 
 
33.  當你在課堂上做口語會話練習有犯錯時，老師是否會立即指正﹖ 
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□  是  □  否  
 
34.  上課時老師常常用的教學活動有哪些?（複選） 
□英語短劇表演  □  英語歌謠教學  □英語故事書閱讀  □玩游戲 
□文法練習口頭句型練習  □與老師做對話練習  □與學生做對話練習  
□ 教 單 字 造例句□教發音□講解課文□寫習作□其他            
 
35.  你覺得英語老師的教學最吸引你的活動有哪些?（複選） 
□英語短劇表演  □  英語歌謠教學  □英語故事書閱讀  □玩游戲 
□ 文法練習口頭句型練習  □與老師做對話練習  □與學生做對話練習  
□   教 單 字 造例句□教發音□講解課文□寫習作□考試□其他           
 
36.  是否有家人會陪你復習上課的內容﹖ 
□是  □ 否  
 
37.  你較常做四項技能中的哪項練習（單選）﹖ 





  □非常好  □好  □普通  □不好  □非常不好 
 
40.你覺得你的英語成績  □非常好  □好  □普通  □不好  □非常不好 
 
41.你覺得英文教材  □非常難  □難  □普通  □簡單  □非常簡單 
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44.請用一句話形容英語老師：英語老師是一位                       的 老 師  
 
45.請用一句話形容英語課：英語課是一門                       的 課程 
 
46.你對英語老師的建議是：                                               
 
47.你對英語課的建議是：                                               
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謝您的合作！                                     本校英語科教師940629 
                                     班 級      座號    姓名 
 
1 請依次序寫出最喜歡的課到最不喜歡的課的號碼：1 國文 2數 學  3英文 
  4理 化  5社 會  6健康教育 7體 育  8藝術與人文 9綜合活動 10 聯課活動。 
 
2 如果你有補習英數理，哪一種課在學校會比較專心？為什麼？ 
1 數學 2英文 3理 化 。  
 
3你最重視那一科的學習？1 國文 2數 學  3英文  4理 化  5社 會  6健康教育  
  7體 育  8藝術與人文 9綜合活動 10 聯課活動。 
  
4你的父母最重視那一科的學習？1 國文 2數 學  3英文  4理 化  5社 會  6健康                                  
  7體 育  8藝術與人文 9綜合活動 10 聯課活動。 
  
5你的父母會主動打電話給老師嗎？1 會 2不會。 
 
6 在家裡，爸爸媽媽會比較重視男生的功課嗎？1 會 2不會。 
 
7 在家裡，爸爸會管你 1  功課 2  品性  比較多？ 
 
8  在家裡，爸爸媽媽會你功課？ 1  國中、國小都會 2國小會、國中不會 3 都 
  不會。 
 
9 爸爸媽媽比較會唸男生要讀到哪裡或做什麼工作嗎？1 會 2不會。 
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10 到目前為止，各科是否達到父母的期望？1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
11 到目前為止，各科是否達到自己的期望？1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
12 到目前為止，英文成績是否達到父母的期望？1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
13 到目前為止，英文成績是否達到自己的期望？1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
14 你上英文課會寫其他作業、看其他的書嗎？1 會 2不會。 
 
15 若不是其它老師催交作業或要考試，你是不會在英文課看其他書，寫其他作
業？1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
16 你上其它課會寫英文作業、看英文書嗎？1 會 2不會。  
 
17 學校的科目屬於輕鬆的課有 1 國文 2數 學  3英文 4理 化  5社 會  6健康教育 
  7體 育  8藝術與人文 9綜合活動 10 聯課活動。 
 
 
18 學科當中，要背為主的科目是 1 國文 2數 學  3英文 4理 化  5社 會  6健康教                               
育 7  體育 8藝術與人文 9綜合活動 10 聯課活動。 
 
 
19 學科當中，理解為主的科目是 1 國文 2數 學  3英文  4理 化  5社 會  6健康教     
育  7體 育  8藝術與人文 9綜合活動 10 聯課活動。 
 
20 對於發音 1  沒學過 2  學過學不會 3  不必學  自然發音就會 4  懶得理。 
 
21 你學單字主要採用 1  念一念就會背 2  自己拼後多唸  3死背。 
 
22 你學單字是 1照 課 本順序背 2  長的先背 2  短的先背 4  懶得背。 
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23 你學單字主要採用諧音幫忙 1有  2  沒有。 
 
24 你學句子是 1  自然而然說出來 2  了解意思多唸幾次  3  死背。 
 
25 你學文法是 1  了解之後背 2死背 3懶得理他。 
 
26 你學課文是 1  了解意思就可以 2  重要的句子背 3死背 4  懶得背。 
 
27 對於聽力感覺 1  很簡單 2  有些懂有些不懂 3聽 不 懂 。  
 
28 片語感覺 1  很簡單、會背 2  有些懂有些不懂，背一點 3懶得背。 
 
29 對話感覺 1  很簡單、會講 2  有些懂有些不懂 3不 懂 。  
 
30 閱讀感覺 1  很簡單 2  有些懂有些不懂 3看 不 懂 。  
 
31 學校的考試感覺 1只 背 單 字  2  只有段考才準備 3  小考、段考都準備。 
 
32 考單字感覺 1  很簡單 2  有些會有些不會 3 懶得背，完全不會。 
 
33 考句子感覺 1  很簡單 2  有些會有些不會 3 懶得背，完全不會。 
 
34 每課教完後的考卷感覺 1  很簡單 2  有些會有些不會 3 完全不會。 
 
35 段考感覺 1  很簡單 2  有些會有些不會 3 完全不會。 
 
36 唱歌感覺 1  很輕鬆 2  沒感覺 3  很痛苦。 
 
37 習作是 1 自己練習寫 2 等老師檢討再寫 3用 抄 的 。  
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38學英文中，要背為主的是1唱歌 2發音 3單 字  4  片語 5單 字  6課 文  7文法 。  
 
39 學英文中，要理解為主的是 1 發音 2單 字  3  片語 4單 字  5課 文  6  文法。  
 
40 學英文最簡單的部分是 1 唱歌 2發音 3單 字  4  片語 5單 字  6課 文  7  文法 。  
 
41 學英文最困難的部分是 1 唱歌 2發音 3單 字  4  片語 5單 字  6課 文  7  文法 。  
 
43學英文最花時間的部分是1唱歌 2發音 3單 字  4  片語 5單 字  6課 文  7文法 
 
44 你學英文老是死在 1 唱歌 2發音 3單 字  4  片語 5單 字  6課 文  7  文法。 
 
45 你學英文的目的 1  考試 2  電腦游戲 3  將來工作 4  旅遊。 
 
46 你學英文最重要必須學好 1  聽 2  講 3  閱讀 4會 寫 句 子 。  
 
47 學校同學影響我學習最大的原因是 1 父母 2  學校老師  3  補習班 4  同學。 
 
48 補習班影響你最大的原因是 1  管得嚴會打人 2教 得 詳細 3  教得教有趣 4 上 
課安靜 5  會跟家長連絡 6  以上皆是。 
 
49 學校同學影響對你有幫助，會教你不會的題目 1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
50 學校同學會冷言冷語，影響你讀書的心情 1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
51 學校同學會影響你上課，因為上課太吵 1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
52 補習班同學對你有幫助，會教你不會的題目 1 正確 2不 正確 3  不知道。 
 
53 你覺得交異性朋友對功課有幫助 1正確 2不 正確 3  不知道。 
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54  你成績比較好的時間是 1國小 2  國中 3  差不多。 
 
55  國中成績進步的原因是 1  有補習 2  比較用功 3國中教材比較簡單。 
 
56  國中成績退步的原因是 1  沒補習 2  比較懶 3 國中教材比較難。 
 
57  你補習的時間是 1  國中小都有 2國中有、國小沒有 3國中沒有、國小有  
   4沒補過。 
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附錄四                     觀察紀錄舉隅 
 
壹  以教師為主的教學觀察  
 
 觀察紀錄一 
〈一〉觀察時間：  民國 94 年 4 月 8 日  下午 3 點 10 分至 4 點 40 分〈含下課時






教學觀察活動  觀察者省思  備註 











們！」「 我 們 今天要考 4 個生字！」 
一位學生問： 「下次再考好嗎？」 













































「as, as  是什麼詞？它的用法還記得
嗎？…..戲院，戲院怎麼唸？來，
th-ea-ter, th-ea-ter, th-ea-ter, 






唸”a”,  是唸”au”, shout,不是
唸”chout”,….」 
「each other, each other, each other,彼
此…..，好，下次直接考 10 個單字。」 
接著，老師要同學把課本翻到 40 頁，
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the meal, and then check the show time.」 
「對了，我記得要做問題的，來，看
45 頁。」 
「45 頁，問題 1：What do we want to do 















「問題 3：How do we feel when do we 
share the same feelings with our 
friends?」 













































































































































































黑板上寫 share….with  的句型並分析：老師
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享。看第二行，我們可以一起哭、大笑。」
老師說著並繼續解釋 close to  的意思和詞
性，還補充 close friends  要同學說出其意。」
接著，老師帶同學唸最後一句答案，慢慢
地、一個字一個字地： We- feel- close- to- 














1  全班唸 ， 班長已經把答案寫好，對 不 對？」  




















































































































































































「我聽到 Rita 的聲音了！」 
同學唸完了，問到： 「有沒有問題？」 
「下面，看 Look and Say：not only...but 
also  」 ，老師擦黑板，並且寫個句子： 
Peter eats two hot dogs and drinks a 
large coke.  並且說是你我都會的句子。 
「他做兩件事，不只這樣而且那樣；用



















































































板寫：not onlyA but also B 
「A、 B要 詞 性相同。」走到四五排
間，要 Andy  造第三張圖的句子。經過一個
學生趴著睡覺，老師用手輕輕拉他的耳朵，
並且提醒 Andy A B 詞性要相同；此時，皮
皮的男孩鄭突然又唱起一閃一閃亮晶晶，老
師不理，看著 Andy  寫的句子： 
Erick not only tall but also strong. 
「寫這樣句子的舉手，可得 90 分，另
外 10  分哪裡去了？」 
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「噓-昌宜！」提醒皮皮的男孩鄭不要
講話。走到二三排中間處問著： 
「你寫對了嗎？來，Emma, Emma,  我
喜歡，你也上去寫。同學們比較一下他們二
位寫的有什麼不同？」 
Mary bought not only milk but also 
orange juice. 
Mary not only bought milk but also 
bought orange juice.   
「 第 一 句 對 還 錯 ？對！寫的時候，先把







The children and the dog like swimming. 
Not only the children but also the dog 
like swimming. 
「老師，第二句 like 忘了加 s。」 
「我故意的，為什麼？因為那邊強調狗，所
以用狗當主詞，是第三人稱單數，like 要加
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附錄五                 以學生為主的教學觀察  
 
 觀察紀錄二 





















「senior high school」 
「死牛，」蒼蠅又在叫 
「喂 George 你會寫一題了，太棒了！」 （老師稱讚他） 
Amy 趴著睡覺又醒來，Jean 也是一樣，Jenny 對 Emma 說（大嘔爛）！ 
「view」老師又給例句，  睡神在思考眼神有一些空洞 
「floor，Don’t sit on the floor」 





蒼蠅說： 「我一定會飲恨！」 ，  
接 著 同 學 互相改生字，Sally 向 Emma 借紅筆，Sally、蒼蠅、Min 站起來走
動，高興的談笑著，Allen 敲著 Andy的桌子；Ben 走到 Sue 那裡，又拿起優酪乳，
Jenny 看他自己哪裡錯了，有沒有算錯分，還有睡神在那趴著睡覺，Ben 和 Jack
各拿起飲料聊天，George 和 Andy聊天 Shut「１２２頁文法還沒有講完」 
「喔！哪一頁？」「 I Love you」Jenny 說著，接著趴在桌上。 
「Most students like holidays.」Charles 有跟著老師唸，Andy向 Angela 借筆，然
後又還給她， 「Angela，be quiet！」 
「Be quiet，已經是比較客氣了」老師說「Shut」 ， 
「Shut」蒼蠅說 Shut， 
老師說 Shutup 比較不客氣。 





「老師還給我好嗎？」「 下 課 再 說 ， 」 Sally 手拍著 Vincent 的扇子，Vincent 趴在
桌子上，Jenny 傳一之鉛筆而且畫圖給 Emma。 
老師在黑板上寫著：The end  The movie will end at 2：00  並解釋著： 
「這是說這部電影在兩點結束」 
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   Sally 傳鏡子給 Sue，蒼蠅擤鼻涕，把紙丟入垃圾桶，考完試交換改，老 
師叫 Annie  把答案寫在黑板上，此時同學們改卷的、來回走動的、竊竊私語的、
玩著、鬧著的大有人在。Ben 將簿子攤開放在頭上，Min 
起來看別人答案，又往後走，Amy 叫她幫 Vincent 改卷子； 
Jean 問蒼蠅說： 「你到底有沒有補習啊？」 
蒼蠅回答說： 「沒有，55 分啊！不錯哩，我還沒背到這裡。」 
老師繼續上課 ， 叫同學上台練習，要 蒼蠅寫第五題 ， 蒼蠅斬釘截鐵說 「不會！」
老師安慰他、一他試試看，不會的老師會教他，而他仍瞪大著眼睛，頭髮抹了油，
短短挺挺的，也帥帥的。 
     同學上台寫，老師繼續看同學練習，走到睡神身邊，對他說： 「你下次想睡
覺就拿筆出來寫。」「 那 會 更想睡！」 
   檢討完，老師繼續教句型。 
Sue 和 Rose 在聊天，Sue 的耳環閃閃發光；蒼蠅把紙條丟給 Angela、  
Annie 拿東西給 Sally、有拿筆記給 Sally 抄，Sally 桌上擺著吐司夾蛋和奶茶等早
餐；睡神難得正襟危坐，手臂叉著；Andy傳紙條給 Jenny；Jean 
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寫字條，蒼蠅在旁邊看著；Emma 膝上擺著一本厚厚的文法書，卻玩弄自己的手
想心事，然後借筆給 Jenny，又互傳字條；Jacky和 Ben 聊著聊著；睡神又睡了；
蒼蠅難得很認真在看書。 
   此 時 ， 老 師 拿 了 幾 張 圖 片 ， 先 爲 同學解說，然後要同學上台去寫句子；


















老師和同學討論看電影的情事，說可學到生活、生命和愛〈非僅男女之愛〉 。  
 Charles 把弄著自己的腰帶，Vincent 桌上擺著豆漿、三明治和礦泉水；Sue 的
桌上也擺著豆漿，卻專心照著鏡子；睡神又睡著，老師接著和同學討論老師吃零
嘴的事。 
Sally 從書包拿出東西來吃，老師要同學聽課文的錄音帶，再做 True and 
False，同學們卻意興闌珊，第一排從第三位起 George、Andy 和 Sam都在睡覺，
還有 Davie、 Grace  、Jim  、Amy、Vincent 等也趴著睡覺。老師走到睡著的同
學旁邊搖搖他們，Jean 抓自己的眉毛，過一會兒 Sam 揉著眼睛起來了，Sue  和
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Min  在聊天，Emma 看別科的書，Amy 向 Plume 要衛生紙，蒼蠅卻丟給他。 
做 True and False 聽力測驗完後，Plume 輕敲桌子，問同學她有沒有全對，
蒼蠅趴著。 
老師接著和同學討論看電影吃爆米花的事，也要同學把頭台離桌子、不舒服
的同學舉手，竟然有 5 位同學說他們晚上沒睡好。 




埋首寫字，Amy 向 Plume 要衛生紙，Plume 一面玩手錶，一面與 Amy 談天，
Jean 看抽屜裡頭的筆記，Allen 在摳指甲。 
天冷冷的，學 生 上 課 似 乎 都 不 帶 勁，Sally 和 Sue 23著頭4 ， Emma 和 Angela
5空聊天，Jean 看著字條，傳給 Sally 和 Amy，Amy 還吃著蛋餅，蒼蠅把筆直頂
額頭，Rose 桌上6著小鏡子，Cindy趴在桌上，Allen 轉筆，Gina 玩東7，Min
跟老師要上次沒給的棒棒8。 
   Andy  范用手托頭並抓頭，側坐和後面的 Sam 聊天，Sam 拿著眼鏡不貼
臉玩，Vincent 趴睡，蒼蠅丟寶特瓶發出大聲響，口中也念著「along..」 ，Charles
喃喃自語，蒼蠅一付不屑的樣子對他說： 「誰敢跟你玩？」Rose 在 
掏耳朵，老師仍很認真地在講課。 
     
觀察紀錄五 







這天，老師教同學唱歌，一上課就放著柔柔的歌曲， 「East,West,Home Is 
Best？」感覺氣氛跟以前不太一樣，雖然，同學們仍然有的在聊天、吃東西、喝
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水、丟垃圾，但是老師老師放第二遍音樂時，同學們慢慢沉醉在一種充滿思鄉的
情愁中，全班同學都不約而同的靜默下來了。 





老師<許同學討論 ， 寫完的並可先交給老師改 。 Angela 和 Sally 都去找 Emma
討論，Min 說要找高手，也朝 Emma 走去。 
蒼蠅一直口中念念有詞，老師要他過去，笑著和他講一下話，他也笑著回座；
Angela 和 Sally 問完 Emma，朝 Rita 走去，George 又=去請教 Emma。             







    Min、Jacky、Emma 拿作業給老師改，老師說： 「Andy，你請坐好！」 
  「AB>！」Andy 回嘴，蒼蠅一面拿飲料紙丟掉，一面裝飲水機裡的水，
Min、Jacky、Emma 三人交談著，Charles 趴在桌上。 
隨著同學們陸陸續續地寫完，教室裡的聲音C來C大聲，笑著、鬧著、討論著、
相互觀D著。Ben 






四  觀察心得 
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附錄六                正常型  印尼媽的女兒 May 
 













































   
一  自我圖像： 
    1 May 是外籍配偶生的子女，剛開始，大家覺得好奇，碰到她都會問東問西 
      的，久了就不覺得有什麼的。   
    2有 時 還 有些羨慕別人，因為媽媽不懂中文沒有教我們，很多時候很無助。 
3  自我壓力：不會造成壓力，因為只和我一樣能力的同學競爭。 
  二  家庭背景： 
    1經 濟狀況：家裡的經濟狀況並不是很好，我們沒有許多錢。 




      （ 1 ） 爸爸對哥哥有期待：要哥哥唸軍校，卻沒有要我做什麼。 
      （ 2 ） 媽媽什麼都買給哥哥：買給哥哥電腦，媽媽比較疼哥哥 
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                               ， 給 他 錢 花 、 什麼都買。 
      （ 3 ） 重視功課較M孩子：爸爸比較疼我，因為我的功課比較好。 
    4  親子關係：有時爸爸煮飯給我們吃，因為爸爸比較常在家，感覺比較關心 





    6生涯管教：他要我們多讀書，免得將來找不到工作要當用人 
三  補習班： 
    1小 學有補過自然和社會，現在我沒有補習。 
    2雖 然 有 時會想補英語，英語很爛，看會不會變好，可是，想想補習費那麼 
      貴 而 且 補 也 沒 幫助，就沒去補了。 
四  現在學習英語經驗： 
1 但心裡很難過，看別人都會自己不會，很痛苦，又沒有補習。 
  2不會的沒補習只好問同學，同學會幫我。 
3 因爲英文都看不懂，課文，不知道在寫什麼，現在英文只懂單字。 
4 單字學法： 
    （ 1 ） 音 很 像 直 接 拼 ： 我 所 說 的 單 字 就 是 字母拼出來的字，如果我唸的 
       時 候 ， 跟 音 很 像 ， 就 直 接 拼 出 來。 
  （ 2 ） 音 不 像 就 死 背 ： 如 果 跟 音 不 像 ， 就 死 背 ， 像a-p-p-l-e、a-p-p-l-e 
       這 樣 一 直 唸 。  
  （ 3 ） 我 按 照課本的順序背生字，有時候太長，就從短的先背。  
   5句子學法：句子就是像課本一樣一句一句的，句子大多會唸，可是要考才 
          背 ，有時背了又忘記，會唸也不會用。 
   6文 法 最難： 
       （ 1 ） 老 師 講 的 時 候 會 ， 因 為 老 師 叫 我們把單字帶進去，可是考試的時候 
              要 我們自己造句，不知怎麼用。 
       （ 2 ） 文 法 就 是 像 日期一樣擺字有規定，我有抄老師的造句，看得多背得 
            少 ，沒做題目，因為題目看不懂，文法懂得怎麼用，也可不必直接 
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            翻譯。   
   7英 文 最 重 要要學講，看得懂都會唸，有些不知意思也能唸才好。 
 8英 文 價值：出國溝通時最有用，雖然升學也很重要，但那要看你升什麼校 
             而 定 ，英文不好，對我有影響但影響不太大。 










（4）這 樣 不會對我造成壓力，因為我只和我一樣能力的同學競爭。  
七  社經地位：家庭社經背景不高。 
八  未來的展望：我對學習抱有希望，對自己不會絕望的。 
expiration：當電腦程式設計師 
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附錄七           廢物型  超商打工的女孩 Gina 
個別J談（八） 950316 1230-1310 
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上英文課最快樂的是老師上課h生動 ， 只是什麼都聽不懂 ， 痛苦就是看不懂 。  
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